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“ Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan 
mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang 





“ Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki 
ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akherat, maka wajib baginya 





“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 




“ Pendidikan adalah senjata paling mematikan didunia, karena dengan pendidikan, 
anda dapat mengubah dunia ” 
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Anak Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) adalah anak yang 
memiliki kebutuhan khusus. Oleh karena itu, untuk memperlancar kegiatan 
pembelajaran perlu adanya layanan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan anak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Pelaksanaan layanan bimbingan 
belajar untuk anak Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) di SD 
Muhammadiyah Alam Surya Mentari. (2) Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan 
layanan belajar untuk anak Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). (3) 
Solusi dari permasalahan pelaksanaan layanan belajar untuk anak Attention-Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 
Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas, guru pendamping 
khusus, anak ADHD, dan anak non ADHD. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian: (1) 
Pelaksanaan layanan bimbingan belajar untuk anak ADHD di SD Muhammadiyah 
Alam Surya Mentari sudah dilaksanakan melalui layanan khusus dengan bimbingan 
langsung dan terapi.Tujuan Layanan bimbingan belajar untuk anak Attention-Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD) di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari yaitu 
untuk memberikan layanan bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa 
siswa agar dapat mencetak generasi hebat yang tidak hanya berasal dari bakat dan 
minat tetapi juga dari watak yang baik. (2) Faktor yang menghambat kesulitan belajar 
siswa Attention-Deficit Hyperactivity Disorder yaitu faktor dari diri anak sendiri 
meliputi siswa kurang teliti dan kurang dalam mata pelajaran tertentu dan faktor dari 
lingkungan meliputi teman yang kurang mengerti keadaannya dan beberapa siswa 
yang cenderung tidak ingin berteman. (3) Solusi untuk mengatasi kesulitan layanan 
bimbingan belajar siswa Attention-Deficit Hyperactivity Disorder di SD 
Muhammadiyah Alam Surya Mentari dilakukan melalui: Bimbingan  Individu, 
Terapi, Kerjasama dengan Orang Tua. 
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Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) are children 
who have special needs. Therefore, to facilitate learning activities, it is necessary to 
provide guidance services that are in accordance with the needs of the child. This 
study aims to determine: (1) To describe the implementation of tutoring services for 
children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Muhammadiyah 
Alam Surya Mentari Elementary School. (2) To identify barriers experienced in 
implementing learning services for children with Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD). (3) To find out the solution to the problem of implementing 
learning services for children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). 
The type of this research is qualitative research. Informants in this study are the 
principal, teachers on each classes, teacher of children with needs, Attention-Deficit 
Hyperactivity Disorder studenst, non Attention-Deficit Hyperactivity Disorder 
Student. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and 
documentation. Data were analyzed through data reduction, data presentation and 
drawing conclusions. The results of the study: (1) Tutoring services for children with 
Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (Adhd) in Muhammadiyah Alam Surya 
Mentari Elementary School has been implemented, namely through special services 
with direct guidance and therapy. The aim of the tutoring service for children with 
Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Muhammadiyah Alam Surya 
Mentari Elementary School is to provide guidance services tailored to the needs of 
students in order to create a great generation that does not only come from talents 
and interests but also from good character. (2) The factors that cause student 
learning difficulties are Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, namely factors 
from themselves including students who are less careful and lacking in certain 
subjects and factors from the environment include friends don’t understand his 
situation and some students who tend not to want to be friends. (3) Solutions to 
overcome the difficulties of student tutoring services Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder are carried out through: Individual Guidance, Therapy, Collaboration with 
Parents. 
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